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ЧАСТОТНО-УПРАВЛЯЕМЫЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И 
ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
 
Проблема улучшения технико-экономических показателей 
электроприводов в значительной мере обусловлена необходимостью 
энергосбережения. Эффективным способом улучшения технико-
экономических показателей электроприводов является замена 
нерегулируемых электроприводов регулируемыми. При этом решаются 
задачи дальнейшей механизации и автоматизации производства, разработки 
новых технологических процессов, повышения качества и 
конкурентоспособности производства продукции. 
Наиболее перспективными в настоящее время являются регулируемые 
электропривода на базе асинхронных двигателей (АД) и полупроводниковых 
преобразователей частоты. В эксплуатации используются два основных типа 
преобразователей частоты рассматриваемых  в дальнейшем как источники 
питания регулируемых асинхронных двигателей. Режимы питания от этих 
источников отличаются уровнем дополнительных потерь от высших 
гармоник напряжения, оказывающих существенное влияние на тепловое 
состояние асинхронных двигателей, а также законов регулирования. 
Таким образом, решение поставленных задач является весьма 
актуальным, так как позволит обеспечить работоспособность с точки зрения 
теплового состояния частотно-управляемых асинхронных двигателей за счет 
учета перечисленных факторов на стадии проектирования, оценить тепловые 
«риски» и тепловые «запасы», присущи этим двигателям. 
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